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1 
Tata Kelola Perusahaan Yang Mempengaruhi Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (Csr) 
 





Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan Lokasi Terhadap Loyalitas 
Konsumen Pada Bioskop XXI Paragon Mall Di Kota Semarang 
 




Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance   




Pengaruh Kualitas Pelayanan, Lokasi, Dan Fasilitas Terhadap 
Kepuasan Konsumen 
 




Pengaruh Kepuasan Konsumen, Promosi Dan Persepsi Harga 
Terhadap Loyalitas Konsumen Pengguna Kereta Api 
 




Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Pertumbuhan 
Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 
2013-2016 
 




Penutupan Obyek Wisata Kampoeng Rowo Dalam  Rangka  
Pelestarian Ekosistem  Danau Rowo Pening  Di Jawa Tengah 
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